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VIII CONGRESO DE LINGÜÍSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL 
Aportes de Lingüística Sistémico-Funcional el análisis del discurso verbal y multimodal 
en la educación y otras disciplinas 





Envío de resúmenes  
Desde el 1 hasta el 30 de junio de 2012. 
Temas del congreso 
La Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina (ALSFAL)  
América Latina (ALSFAL) celebrará su VIII Congreso Internacional en Montevideo, 
del 27 al 29 de setiembre de 2012. El tema del VIII Congreso abarca una amplia gama 
de disciplinas para las cuales el análisis del discurso verbal y multimodal es relevante. 
Dada a temática definida para este congresso, serão aceitos, além de trabalhos sobre 
linguagem e educação, propostas ancoradas em outras perspectivas teóricas e avanços 
realizados em diferentes disciplinas e áreas profissionais. O programa inclui 
comunicações, mesas redondas e painéis com temáticas distintas: 
normas 91  
Linguística educacional 
Letramento crítico (nível básico, intermediário e avançado) 
Estudos multisemióticos: textos multimodais nos meios oral, escrito, visual e de sinais; 
multimodalidade na Web 
Ensino e aprendizagem de segunda língua e línguas estrangeiras 
Estudos do discurso 
A LSF e teorias afins 
Avanços da teoria da avaliatividade 
Linguística de corpus 
Estudos sobre gênero/registro e intertextualidade 
Estudos de multilinguismo: descrição, comparação e tipologias entre línguas 




Linguística dos meios de comunicação de massa 
Linguística organizacional/administrativa: linguagem no ambiente de trabalho 
Ecolinguística e política linguística: estudos sobre políticas linguísticas, direitos 
humanos e linguagem, línguas de migrantes e imperialismo linguístico 
Estudos sobre linguagem técnica e comunicação intercultural 
 
Official Languages  
Spanish, Portuguese, English. 
Comité Académico Regional e Internacional 
Annabelle Lukin, Macquarie University, Australia 
Cecilia Colombi, University of California at Davis, USA 
Cristina Boccia, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
Daniel Fernández, Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
Elsa Ghio, Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
Estela Moyano, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 
Gillian Moss, Universidad del Norte, Colombia 
Heidi Byrnes, Georgetown University, USA  
Michael O'Donnell, English Department, Universidad Autónoma de Madrid 
María Brisk, Boston College, USA 
Leila Barbara, Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil 
Leonard Unsworth, Griffith University in Brisbane, Australia 
Liliana Anglada, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
Samiah Hasan, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
Sue Hood, University of Technology, Sydney 
Teresa Oteiza, Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Comitê Organizador 
Daniella Campodónico, Patricia Galeano, Rossanna Vilardo, María Helena Bugna, 
Gabriela Kaplan, Makarena Julios, Inés Abelenda, Serrana Echenagusía, Daniel 
Fernández, Estela Moyano, Cecilia Prieto, Laura Flores. 
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